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ANTIÓOIlDAD·
-
I l!n consldetacl6n a ló tolieltado por lo. Oeaera1~de bri-
~". en .itUlc:ión de primera reserva, compréndido. enIa si·
Ruitl)tl relaci6n; Que da principio con D. P~llx OlrAlctez y
Camp, y tenn1na con D. enrique Bendito y TI'JljWo,1 de c&n-
1 formidad con lo propuesto p'or la Asamblea de la Real y MI.;.
litar Orden ele Sin HlrtUtné¡ildo, ..
Venio en concederles la Otan Cruz de fa referida Orden,
con la .ntiCOedad 9.ue a ~a\ uno .e le ttftaJ., fttfla en que
c:umpl!.Cron 1.. condIciones rarIamentMiU.
Dado en PaJatlo a nueve di'~ de mil noyccl.os dl~
y nU~e. '. .
.. ',.,lfaQ
· En consideración I lo solicitado 'por el Omeral de bri¡ada
de lnfantma de Marina, en lituad6a dc (CIerva, O. MaQ,ud
· Orijllda Velil1a~y eJe cOrGrmi4ad con 10 propuesto poi' la
· A8ambleede J4 KeaI 'J MiliUr Orden ~$aD HerJPtnq¡ildo,
VcnllO ca conce4ule' la aran Cruz de la referida Orden,
con la antigQedad del dfa vcintinueft de ju¡¡fo dd ai\o .ate-
r rior. fceba ca lIlIe cumplió las~ones re¡lamtDtarias.
Dado ca Palacio a .ueve de abrU de mil novecientos diezy llUeve.. , . . .
~
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I!I MIldItro'ele l. o.erra.
Uieoo MtJttoz· Coeo
...
. m........... o-n.
Dlmo Muftolz' ea-
a ....... 1A o-m,' ~..
tOrmO.' Muaoz~
.-
I!lIUaiItro ele la o.m..
O~ .Muaoz Coeo
'REALJ:$ OECR~TOS
. . . ..'
PARTE OfiCIAL
Venro en 1I01Ilbrú' P"1ICal militar del CoaIejo SupretM de-
Ouena ., Mariqa i1 Oeneral de división O. Leopoldo fiuldia'
y Odiado, qUt actualmente ejerce cl cargo de ñscal dtl ex·'
preuao Consejo. '.
Oallo ea Palacio a nueve de abril tic mil·DlW'Itientos diez '1
alleft. '.
..
VenfG "' nombrlr primer Tentente PÍICI1 mUltar del Con-
..tjo Supremo de OUIn'I y MarIna, al Oeneral de brtaida Don
~ltino Bennítdez de Caítro y l'omú, que actualmente maa-
da la primen brigada de Infanterfa de la octava dl'fiJión.
Dada en Palado a nueVe de abritde mlrllOYedebtot dis1
.~ .
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En considerlción a lOs semuos y drgmltlndú, del AudJ-
lor renenl de Ej&dto, D. Enrique Vj¡note J Wunderlich, •
Vengo en promoverle, a propuesta del Minislro de la Oue-
rra y de lcuerdo con el Consejo de Ministros, al empled de
ColIKjero Torado, con fa antigüedad del dla aiete del corrien-
te mes.
Dade tu Palacio a nueve de abril de mil novecientos diez y
llueve.
I
vista '1. fallo de los asuntos dvile. en~omendadola la misma;
tambl~n daemp,ñó lu funciones de .pcal 4e la Junta Cén-
traI Asesora, e1ublecida en el Ministerio de Orada y justicia,
para la aplicación ~e la ley de libertad condicional.
• Cuenta roarerota y dos años y nueve meses de efectivos ser-
YJVOI y se h¡¡lla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruc:a de primera y tercera clase del Mbito Naval con
distintivo blanco. .
Cruz blanca d~ eegunda clase del MErito Militar.
Cruz Yplaca de San· Herrnenegilda
Oran cruz blanca del Mérito Militar.
l.
AO"ONSO
ALFONSO.
-..
ti MI.lltro de ta Ollerra,
Dt!OO MuAoz eo.o.
El Mlalatr_ t1e la Oun..
OrEOO MuAoz CoBO
. . -
V.engo en nombrar fiscal Togade dtl Con5tjo S.premo de
Ouerra y Marina al Consejero Togado del Cuerpo Jurídico
Militar D. Enrique Vignote y Wtlnderlich.
Dado en Palacio a nllCYe de abril de lI1il novecientos diez y
llueve.
En consideración a los servicios y circunstancias del Audi-
tor de división, número dos de la escala de IU clase, D. Oda-
viano Romeo J Rodrigo,
Vengo en promoverle, la propuesta del M!nistro de la OUe-
rra 1de aClltrdo con el Consejo·.te M.Ulistros, 11 empIco de
Auditor general de Ej~rcito, con la an11¡eecUd del dfa siete
del corriente mes.
Dado en Pakcio a nueve de Ibril de mil JIOvq:ientos diez J
nue'le.
sit.itios del Allditorgennl di. Ejlre& D. Enrique V/gnote
" WundtrUch.
Naci6 el dla 6 de diciembre de 1857 1. comenzó a servir ti
8 de junio de 1876 en concepto de aUXIliar letrado de la Au-
ditorfa de la Capitlnla re.eral del Departamento marftimo
de <:idiz. •
En febrero de 1879 fué nombrado Asesor de la proVincia
marftima de Oran Canaria, disPODimdose C1l marzo que con-
tinuara en su anterior ck:stino.· . .
. Con posterioridad se le nombró Asesor de la provincia ma-
rltima de Huelva, deSde 1& que volvió luego a la Auditorla de
la citada Capitlnla renerat cOJJJo auxiliar letrado. en co-
misión. . ,
P!'CYia oposición le fu~ COMedido, J>or real orden de 2Q de
aoviembre de 1881, el inrreso en el CuCTpO Jurfdico Militar
con el empleo de auxiU., 1 ed su consecuencia CIUSÓ Mi. en
la Armada, incorportndose oportunamente 11 Oobierno mili-
ur de Mdi1la, 11 que habla sido destinado.
-Truladado elloctubre de 1883 a 12 Auditorfa de la Capita.
ola ieneral de AndI1UÓI, permantci6 en la mi,ma hqu que, .
con motivo de tU acenso a Teniente auditor de ter~ra da-
se en abril de 1884, pas6 a descmpeirar el cariO de Asesor
del GobierDo miliur de Odiz.
Se le cOllfirió en eAero de 1885 igual tllJO ea el Oobiemo
militar de Mi1W.
Alcanzó en ~íciembre de 1887 el empleo de teniente audi- Strvitltn 1 clrcunsttlncltD dtl Auditor de ~1vi116n ~. Odll-
tor de ~ndadile, encar¡indosele de la Attsorfa dd 00- vlano Romeo Rodrigo.
"lerno malitar del Campo de Oibraltar. ..
'Promovido en 1(05to de 1891 a teniente auditor de pri- Naci6 el 22 de muzo de 1859. Ingrtl6, 'p'revíl ope,ici61'1'
men c1ale{ IC le dió colocadón en II Audlto~ cl.e la Caplta- en el Cuerpo jurldlco Militar .el 22 de abril de 1$4, con el
nla ¡enua de Ara¡6n, truladtndosele a la de Andaluda en empleo de auxiliar. Ascendió a teniente auditor de tercera el
febrero de 1893. o' 9 de enuo de 188~; a teniente IJldilorde scpnda d 16 de iu-
fu~ nombradO' cn mayo de 1896 Secretario relator ,del 110 de 1891, plunClo a ser, por nueva denoUJluc:ión, teniente
ConlCjo Supremo de OutQ'ay Martna. .' luditor de primua e116 duepliembre de 1893; &auditor de
Obtuvo en febrero de 1898 el empleo cl'e auditor de dlvi.. bri¡ada el 15 de lunjo de 1896; & audUor de dlvlsión- personal
I16D, quedando afecto al cuaélropara eventualidades del su- por pase a r'ilipina, el 19 lie septiembre de Cite d1t1mo lile,
Yldo en la primtra re¡i6n y dcttinado, no obstante, en comi. emj)leo que disfrutó hasta el 3 de Julio de 1898 que rcrresó &
slón t1l la fflc:aUa Torada del dtado Consejo Supremo. . la PenlntUla, oblenlbtdolo en el Cuerpo el ~ de noviembre
Por 101 extraordinarios uabalos que realizó en dieha Pi... de 1903. 11
calla TOllIdaJe fué cODcedida en 1900 la cruz de tercera da- Sirvió de auxiliar en la Capll:u"a¡cnull de Bur¡os¡ de tt-
té' del M~rito Nav.l con distintivo blanco. .' . Diente auditor de terma en el Oobfcrno mllltar de Cart're-
.!t.mayo de 1901 celÓ en la; comislon que dncmpdl.ba en ni, como Atesor, yen l. Capitanfa feneral de V.lencll; de
It rtfetida fIitcIlla ., IIpIÓ pdtenec.'4eitdoal cuadro p.a evtn- teniente .uditor de segunda en la Caplt.nfa ¡cner.l de Cana·
tiaJldadel del tcrYIdO ta la primer.' reri6n.hlltl que en rin,~ Auditorlaclncmpciló .c:tident.lmeaken nrfuoc:.-
~~ de 1902 fu~colocado en la Auditorfa de la Captt8nfa tIoncs; Yen la Asetoria de la HPn- división del 7.- Cuer-
renéral de Andaluefl.····-- -o.... --_.- - po de cjm:íto, en comisión; de teniente auditor de primen ,
$e té ldIaló 11 situadón de ac:edente en )WÚO de 1903, de- de.1Idttot de bria-dl tn la,nflrida comili6I1;. en el dillrit.
si2'/Wtdosele ea enero de 1906 para repraaltlt al Ministerio de filipin.. como auditor de diYlsión penoMl, de cuya Au-
f"'1ICIIl del Conteio Supremo de Ouerra y Marina en una dítetU ~enl estuvo enarrado acácknlalmtnte ..ñ,s veces.
CMlIL· ., en Ja Penfnsull estuvo .grcpdo l!lIl el Milrilttrio de lnatru~-
Fonnó parte el' 1907 del trib1JÜl colllti1afdo para la. epc):. ción Pública y Bellu Artes ., p• .mormdtc destieado en la
1idoIea. aaeruo ea el Cuerpo Jaridil:o MiIiCIIr,.CÜIldosele Capitlnfa general de la acta.. reri6n.por 111& 111 eracia de real onIaa- ". -; " De auditor de dirisi6n ha estado dCltinado en d 6.- Cuu-
¡ Se aWldó tIl·febrtrolde 1009 CJlIe·j»tatata _ taft:i'- en po ele cjm:íto.. despa& denominado C.pitanlll ¡tlJerl1 de la
comisión, ea 1& AaditOl1a de la· Capitaia~ de Ia~ lq1a rcgi6n. ..... "1
mera rc¡ión, a cuya p1aD1illa· patmeci6 iIesck BO'ric-.bn: - Kad~o diftrUtte e D\~r""u. comisiones Id
de 1913. . . , .. ; senido, d1re ellas la de iDthprdt dé iftrl& al d ea.. ttI¡e-
Asceadi6 a Auditor rascra1 por raJ decreto de 23. de ~ nen1 de la Capitaafa~ de Pilfpiila, Coll .. 11ItorfdlidO
dembre de 1915, quec1ando de cuarteL ,Borte.-arnc:ricanu, di. 1898; la de~ encvpdo ~ tmIfoMr
Por real dt!Cft1o de 31 de marzo de 191' fa~ nO_rAeto la Iibemd de 1eJ' prWoutr~ espiiIolcs CJt el iáteñ6rde la lila
Auditor de JI ~itanfa galen1 de la primera rqi6u, 'ar- de Luz6n, al 1899; la de a~fIo' como doctoren deácia
ro CII ti que clOutiD6a. '.' pira- 'ti estIldfo de un tdipSe de sol en Plltellda~).
Por real onkD de 2Q de alero de 1917 lile aolllbrado Pre- oc:anido ti 28 de mayo de 1900, 11a de~te de la Dé--
sidaate cid tribull de oposiciones para el.ingrae al ti lc¡ad6it de E'sDaBa a la COnferenda intulllCioa8l de Naftp-
~~ militar, habimdosde dado las rmdu en f dón úres en Paris, en 1910. ."
.ral ordaa de 5 ~ fulio por el deKmpdo de dIchOCOIllett-! Ea útor; en c:olaborad6n, de la obra -Nota 1 tomentarfos
do. En difucnta oc:asIoraa form6~ de 1& Sala cSpedal . aJa ley de Enjuiciamiento militar. '.posee el tft1Io de Doe-
de Jastida del CoDICjo Supremo de Olaerra J MaritM ...... tor al cieacia Iltico-qufllliaL ':
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Por rules órdenes de l.- de julio de 1893 y 30 de diciem-
bre de 1896 se le concedieron lMIlCiones honoñficM por aus
servicios en las Auditorlas de Guhra de Canarias y de Ca5-
tilla la Vieja, '1 por otra de 13 de abril de 1908 se k dieron las
gracias en nombre de S. M. el Rey, por el celo y laboriosidad
demostrados en el desempei'lo de sus cometidos en la Capi-
Unía general de la 6.- reglón.
Tomó parte en la campaña de filipinas, 1897-99 (2 años, ..
meses).· . •
Se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz roja de tercera clase del Mérito Militar por servicios
prestados en la defensa de la plaza de Manila d;sde el 16 de
Junio al 20 de julio de 1898.
Cruz roja de segunda clasl: del Mérito Naval por los pres·
lados eR la Marina durante la gllerra con los Estados Unidos
en las islas Visayas desde 1.0 de ago~to al 23 de diciembre del
citado año 1898.
Cruz blanca de tercera clase dd Mérito Militar.
EncomieDda de ",imero de ls¡bella Católica.
Cumendador COIl placa de la referida Orden.
Encomienda de la OrdeD civil de Alfonso Xli.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medallas de Filipinas, del Mérito civil, la de oro del Cente-
nario de les Sitios de Gerona y Astorga, y la de plata conme-
morativa de la batalla de Puente Sampayo.
Cuen~ cClca de 3i años de efectivos scrvit'ios de OfiCÚll, se
laal1a bien conceptuado, dec\arado apto para el ascenso, ocu-
pando en la actu.tlidad clllúmero 2 en la esala de su clase.
.~
,
-
En consideración a 105 seniclos y circunstancias del Audi-
tor de división, número tres de la escala de su; clase, D. José
Daroa y Calvo,
Ven20 en promoverle, a propuesta del MinIstro de la Oue·
rra y de acuerdo con el Consejo de Ministro., al empleo de
Auditor ~eneral de Ejército, con la anü¡ücdad del dla siete
del corriente mes.
Dado en Palacio a nueve de abril de mil novecientos diez y
nueve.
Ael'ON.SQ
El Mililitro de la Oa~r,..,
Olroo MuBoz Coeo
Servicio• ., clrcUlUtanc/(U lÜi Auditor dt divi,16n D. Jo,~
DaroCQ Calvo.
Naci6 el 1:- de liosto de 1856.ln~res6,previa opo.ición, en
el Cuerpo Jurldic:o Militar el 22 de abril de 1884 con el em-
.pleo de auxíUar. Ascendió a teniente auditor de 3'-1,.upernu-
merario por pase a filipinas, el 18 de junio de aícho año,
empico que qued6 .ia dedo ,1 Z1 de enerO de 188~ por re-
greso ala pc,n{nsula¡ al referido empleo en el Cuerpo el 20 de
agosto de 1881; a teniente auditor de 2.- el 20 de junio de 1892,
pasando a ser, por nueva denominación, teniente ..ul1itor de
1.- el 16 de septiembre de 1893; a auditor de lllllEad~el 19 de
septiembre de 1896, y a -audit6r dedlvistón el 18 de abril
de 1905.
Sirvió de altXiliar en la Capltanla general de lu Provincias
Vascon2adas, en el distrito de :FiUpiuas como teniente audi-
tor de 3.· .u~wnerario,y a su regrcso a la penflllula, en la
Capitanh general de las Provincias Vascongadas ya citada; de
teniente auditor de 3.· efectivo en la Capitania general de B....
lcares; en el Oobierno militar de Málaga, COrRO Asesor, ca la
Auditoriil general de Ofallllday en la. Asesoria de la Inspec-
ción de la Caja general de Ultramar; d;: teniente auditor
de 2.·, en comisión, en la FiscaJla10gaOa dd Consejo Supre-
mo de Guerrá v Marina y en la Junta Consultiva de Guerra,
J al dimo Centro, de ~lantiUa; d~ teniente auditor de 1.- en
Ia·cit.aa junta Consultiva. tn lIS Auditorías del 1.° Y2.0 Cuu.
~dtej~o de la isla dcCubal de.~ de bripda en la
fiscalia Togada del Con9Cjo' Supremo de Guerra J Marina,
ea comlá4o, y en didao Consejo Supremo como ::'ccretario
lelatoc. . . . ."
De auditor de divisiÓn ha estado destinado en la ÜQUida-
ctora de las Capjtanias. eenenks y Subinspecciones de (JUra-
1Il1T, despnés denOmintda Inspecdón ¡eneral de las Comisio-
JItS liquictadoru <Id 'fjérdlo, ., au! Co,ucjo Supmno de
Ouerra y Marina como Teniente fisQt togado, cargo en que
IofttinlÍL . .
" Ha desempeñado diferentes e importantes eollÜslOlles del~
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semcio, entre ella la de Secretario en las c:a.- iDltrufdu
por la capiCJ'laci6a.de las Jucrzas del Qá"cilO al SaDa.o de
Cuba y plaza de Manila en 1899; la de formar pes:te del tribu-
nal de oposiciones de aspirantes a ingreso en.el Cuerpo juri-
dieo MilItar al los dos 1903 y 1907, ul como de las desi¡-
. nadas para las redacciones del proyecto de nuevo Código de
justicia Miliur en 1905 y de 105 moddos de requísitoriu y
edictos que se publican en la Gaceta dt Madrid, en'I909, y la
de Secretario·del expediente inltruldo en febrero de dicho
año, en averiluación de denuncias hechas. en el Congreso de
105 Dipu~dos, referente a los maestros armeros y ajustadores
del Ejército.
Tomó parle en la campaña de Cuba 1895-96 (4 meses,
15 díu), y se halla en posesión de. las condecoraciones
siguientes: .
Cruz roja de 2" clase del Mérito Militar, por SUS servicios
en la campaña de CUba basta mayo de 1896.
Cruz blanca de 2,- clase del Mérito Naval.
Cruz de San Hermencgildo.
Medallas. de Cuba, Alfonso XIU y las de plata conmemora-
tivas del Centellario de los Sitios de GeroDa, de la batalla de
Puente Sampayo y del de las Cortes, Constitución y Sitio de
Cádiz.
Cuenta .erca de 35 años de efectivos servicios de oficial; se
halla bien conceptuado y declarado apto para el ascenso, ocu-
pando en la actualidad el número. tres en la escala de su clase.
--
En consideración a los servicios 'f circunstancias del Audi-
tor de divilión, número coatro de la escala de su dase, don
Francisco Pego y Méndez,
Vengo en promovc:rle, a propuesta del Ministro de la Oue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de
Auditor Iiteneral de Ejército, con la antiiÜedad del día siete
del corriente mes. .
Dado en Palacio a nueve de abril de mil novedentos diez
y nueve.
I!I Mlalltre lile la o.erra.
• 'OIEOO MUftoz CoDO
Servido• ., clrcuMtanclas dtl Auditor dt dlllWd" D. Frafl-
CÜa) Ptgo M~ndu, .
Nació el 25 de noviembre de 1856. In¡retó, previl oposi-
ción,' en el Cuerpo J\4rldico militar el 22 de abril de 18lW con
el empleo d~ auxiliar. A.scendi6 I teniente auditor de tercera
el 13 de Igosto de 1889, pasando Iler, por nueva denomina-
ción, teniente auditor de segunda ellO de septiembre de 1893;
a teniente auditor de prlmt'ra el 27 de abril de 1894¡ a auditor
de brigada el 31 de-octubre de 1896, ya auditor de divisl6rt
el 15 de agolto de 1906. .
Sirvió de auxiliar en la Comandancia general de Ceutaj de
teniente auditor de tercera en la Capitanía general del di.trito
de Andaluch&; como asesor de la plaza de Qdiz, en la Co-
mandancia Jener.&! de Ceutl, en la Asesorla del Gobierno mi-
litar de Melllll; de teniente auditor de segunda en la Coman- •
danda general de dicha plaza; d~ teniente auditor de prlmera
en 11 citada Comandanaa general, de cuya Auditorla estuvo
encargado accidentalmente en varias ocasiones; en la Capita-
nía general dd séptimo Cuerpo de Ejército, en la del octavo,
de cu),a Auditorla estuvo encargado interinamente; de a~ditor
de bngada en' este último Cuerpo de Ejéscito, en la Coman-
dancia general de Ceuta, en la Capitanía general de Andillu-
da y en la Comandancia general del Campo de Gibraltar.
De Auditor de división ha estado destinado en la Capi~nla
general de la cuarta región, de coya Auditoría general se en-
cargó accidentatmente en diferentes ocasiones, y. a las órdenes •
del General en Jefe del Ejbcito de espa~ en Afric:a hastaque Se sUprimi6 este último careo. queda,pdo dispom"ble .~Il
ecua.. . .
.. H~.~peifadodiferentes e \mportan\n comisiones del
SCtVICIO. . .
Por real orden de 19 el( .septiel1lbré de 1902 se le c:oDCtdió
p¡ención b!,oorifica po1' !a publlc:acf~~ d~ ta obra de que es
autor .etttDmtOl de Medidalepl mllitar.-
Toaió part~ en la campáña de Melilla, 1893-1BOf, cUndosde
por eOo'las gttciu de real orden. 1 en las de CaJta;.Tetuán
dctde 1915. "
Se baUa ca posesi6n de las c:ondecoraciobes siruienb:s:
111
..
10 de IIdllt .'W; :0. O ..... 11
. El Mlnlltro di la 01Ima.
, Olmo MuFloz ColO
Cruz b1aJK:a de ..,.,. d8Ie del M&ito MilíDr.
Dos cruce. blancu 4e taara due del MmID Militar.
Cruz. blanca de~ dile' del M&tto N......
Cruz 'J placa de SU Hennenegiklo. ,
Meda11a de oro conmemorativa del Ceateaario ele loe litiO'
de Oétona y la de pla" del de las Corta, Constitución y aitio
deCActiz.
Cu.enta cerca de 35 años de efectivos lUYic:ioe de oficial; ae
baIla bien conceptuado '1 declarado apto para a ascenso, ocu-
pando en la actualidad el ri6muo cuatro de la nca1a de SIl
claae.
Vengo en nombrar Auditor de la Capitanfa general de la
primera rtgión, al Auditor general de Ejército D. Gregorio
Caftde y Oñate.
Dado en Palacio a Dtieve de abril de mil novecientos dia
y nueve.
I!I Mlalltro de la 01Iern,
DJEOO MuAoz Co8o
..
Vengo en nombrar Co~eiero del Consejo Supremo de
Guerra y Marina al Auditor general de Ejttcito D. Eduardo
Rivadulla y So\n~bu, actuiJ Auditor de la Capitanía general •
d~ la cuarta reglón.
Dado en Palacio a llueve de abril de mil novecientos dia J '
.nueve. ' , ,
ALFONSO
r:1 Mlalltro di 1& o.n.,
DI!OO MuAoz CoIio
--
Vetl~O en nombrar primer teniente fiscal Togado dd Con-
sejo Supremo de Ouerra y Marina al Auditor ceneral de Ej~-
cito D. J~ Daroca .Calvo. .
Dado en Palacio a .ueve de abril de mil novedel1toa dia J
nueve.
I!I Mlaktro de 1& 0Mn'I.
DtI!CJO MuFlOl Colo
-
VtniO tt1 nombJ* Auditor de la Capitanía Jeneral de la
cuarta rClión al Auditor general de Elttdto D. Octaviano
Romeo ROdrigo.
Dado en Palado I CUeYe de abril de mU Qovec1entol 4lea '1
llueve.
AL"I.ONSO
--
,VeiI¡e en nombrar Auditor de la C.pltanía ¡eneral de la
~nda rqión al Auditor ¡eneral de EJ&cito D. francfac:o
PcgoM~da.
Dado ea Palado. nueve de ab"l de mil nOYec:ientOl diez ,
nueve.
A propuelta del MilÚltro ~ fa Guem, de acuerdo coa ~i
CDnaeio de Mioístro. y tenienclo en cuenta tu anollDales QI'-
c:unstaacias que atraviesa la región minera de Carta¡ena, q~
aconsejan dar, cae urgencia, facilidades para prQPOrcionar
trabajo a los obreros que c:areoen de ~I,
Venro en decretar lo siguiente: .
Articulo línico. Queda exceptuada de las formalidades de
subasta y concurso la ejecución de las obras del camino que
desde la Algameca conduce a la batena nlímero uno de la Pa-
rajola de úrtagena. .
Dado en Palacio a aueve de abril de mil novecientos diez y
nueve.
AU',ONSD.
!l Mlabtro'de la 0Mna.
DIt!OO MuAoz CoBO
Vista la propuesta de libertad conctid~ formulada por el
Capit4n general de la quinta región a favor del corrigendo e.
la Penitenciaria militar de Mahón Dionisio Delso Marco,
guardia civil que fu~ de la Comandanqa de SOri. y que ha
cumplido las tres cuartas partes de sil condena: Visto lo dis-
puesto en el artículo quinto de la Iqt de 2i de diciembre .
de 1916, dictada para la aplicación en el fuero de Guerra de
la de 23 de julio.se 1914; oldo el Consejo Supremo de Que-
rra 'J Marina; a prop..esta del MiDistto de la Guerra y de coa-
formidad con el parecer de Mi Consejo de MiJlistros,
Vena. en conceder a1 expresado c:orri¡endo Dionisio Ddee
Marco la libenad condicional
Dado en Palacio a nuC!\'t de abril de mU nO"fmatos diez
1 1Uleft.
lJ .MI.1ItIo di la Oaern,
Dr.mo MuRo¡ CoBo,
.'
Vista- la propuesta de libertad condicional formulada PlOI al
Capltln lClRMl de 'a erim~ra rqi6n a favor del com¡endo
en la PeniteDciarla militar de Mah6n~ Galleeo Mullo%,
cabo que fu~ del .egundo re¡iJRkato ck 4rtilcrú de campe-
!\a, que ha cumplido In trel cuartu parta de .u condena:
Villo lo diepumo en d artrc:u1o quinto de la ley de 2B de df.
dembre de 1910, dictada para la apJlad6n en el fuero de
Ouerra de la de 23 de tuHo de 1914; de acuerdo con lo Infor-
mado por el Consejo Supremo de Ouerra '1 Marina; a pro-
PUelta del Miutitro de la Oucrra J de conformidad con d ,
~ecer de MrConaejo de Mfnlltrol,
Vengo en conceder al upreaado corrfcttido J<* aan.p
MuJiOl la libertad condicional.
Oado en Palado a nueve de abrU de mU noftdatoa 6z
DUCYt.
I!) Mlnletro * la 01Iem,
DII~oo MuAoz ColO.
REALES ORDENES \
I!I Mililitro de la Oaern,
.:p,~ MuaQZ eo.o
~.
--
AD:ONSO
•
. .
en consideraci6n a lo solicitactn por el loteDdente de di...
ai6o, eft situaci60 de primaa relICIYI, D. Aatomo Otivei' J
Atd:zar, y de conformidad coo lo propuesto por la Asamblea
de la Real YMilitar Orden de'Saa Herment;aildo,
Vengo en concederle la Ora Cruzdeta rdaida Or4. eoo
la antiJ.iledalS del día veiotiliete de febrero 6Jtim., a: 4Ge
cump1i6 Iás condiciones rqlammtarias.
Dido ea Palacio a aueve de abril de.mD aeftCicDto diez ,
DUeft.
© Ministerio de Defensa
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nTULOS NOBILIARIOS q
Excmo. Sr.: ED.uta de la IataDcia promovida por el Oc-
DeraJ de la aqunda bri2a41 de la primera divUlÓfl de Caba-
11m., D. José Cavalcanti de A1butqUerque y Padicma. en 10-
licitad de que se le consi¡ne en todos tas documentos milita-
ra el titulo de Marq~ de Cavalc:ranti. de que se MUa en po-
salón, el Rey (q. D. g.}, GI atención a ~ue por el testimonio
·notarial presentado se. comprueba que dIcho Oeneral ha !atis-
fecho los dcnchos y Cumplido los requisitos que la ley deter-
mini, le ha servido disponer que se haga COnttar en todos los
documeJItos ofidales de) ¡ntetesado:el aprtsado .ftulo.
· De real orden lo digo a V. E.. para iU conocimiento y de-
mis dedos. Dios I\Wde a V.· E.. Dlucboa. aftot. Madrid 9
de abril de 1919.
MuRo! CoBa
Señor Capitin reQtral de la primera re¡íón.
.e.
Sd. di CüIIIaIa
DESTINOS
Circular. ócmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que 101 oficiales del Arma de Caballufa comprendidos
eu la siaaiente r~ci6n, que principia con D. Antoolo de Mu·
KUÍro y de Muguirdy termiaa con D. J_ Arcos Cuadr., pa-
len' d.:atinadot a la Escolta Real (arl 3.·, apartado 11), dd real
decreto de 30 de m¡yo de 1917, e.l. nWn. 99).
De ral orden lo dilo·. V. E.lara IQ conocimiento '1 de-
mil dedos. 0101 iUllde a V. mucbcae aflos. Madrid 9
ele abril de 191Q.
MuAoz CoBO
senor, ••
R-1Ml6A qfU • di•.
CapIdia
D. Antonio de MuiUlro y de Mu¡ulro, del rqimieato Lance-
rOl de elpala. .
T~
D. Oabriel de Mlchtlenl, Brodlnl'n, del regimiento Lanceros
_ del Rey '1 alumno de la escuela de Equitación Militar,
en cuyo Centro cetari.
• Ilde(oolO Ai1Ürre Rodil, del itlllmlen. Caudores de VI·
llarrobl~doy alumno de l. facuela de: ~qu¡tación Mili·
tar, ea cuyo Centro ce..r4.
AINres'
,D. Jt)Ié Arcos Cuadra, dd rqimtente Hósare:t de PaÑ.
Madrid 9 de abril de J9J9.-Mulloz Cobo.
--
. Excmo.6r.: En Yi.ta de lo propuesto por el Alto Corril-
.ario de Esp.i\s en Marruecos '1 coa arreglo a lo prevenido en
real orden circa"r de 19 de febrero 6Jtimo (O. O. nl1m. 41),
el Rey (q. D. r.) ba tenido a bieu dilpooer que el tenieute de
Caballena, con destino en el Orupo de fuenas regulares indf·
genas de Lanche nóm. 4, D. A1c:~droOómez Spcncer, pase
destinado a las tropas de PiUcfa lodilena de Ceuta. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb dectos. DiOt. auarde a V. E. mucbos afias. Madrid 9
de abril de 1919.
MuRoz Coeo
Seftores Comandanta renenJes de Ceuta , Laracbe.
Sdor lIltmealOr.oYil de Oum,MuiDa, del Protectorado
·ea Marrueco.. _ • -.
...-
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efectuar Pl"c'tku de la empleo ea ~l ~1iuie_
H6sare. de .Pavfa, -20 deCabalIerfa, el llq (..
Dios 'guarde) ha teakio a. bien dispon~ que' dWIa
oficial pa~ .. verificarla. en el citado Cu~po, ea ..
condiciones siguientes: . .
t.' El tiempo que ha de permanecet' en filal, .erA
de trel meses. I •
2.' .Durante el perfbdo de penuanencia en el ci-
tado Cuerpo, no devengar' sueldo,' gratificación ni
emolumento· alguno., ni podr' dicha permanencia, ea
ninguna ocasión posterior, servir de motivo para re-
clamar cantidad alguna.
'l.- Practicad los servicios de armas corre~p)n­
dientes a su empleo, eximíéndole de todo cargo Q
servicio de responsabilidad administrativa, mas estaD-
do sujeto a las que le correspondan por tumo del
servicio económicQ.
4. -. El citado re~imiento le facilitará caballo par.
las expresadas pdcucas. . . .
De real orden lo digo a V. E. para su collOCimien"-
y demás efectm. Dios guarde a V. E. mucftoe a1IID8.
Madrid 8 de abril de J 9 J c;1.
MUROZ Coao
. Sedor Capitú ¡encral de la primera regióa.
--
llEEMPl:AZO
Excmo. Sr .. : Conforme a le 101Icitado por el • .<
pit'n del regimiento Cazadores de Calatrava, 30.·
de CabaJ1erfa¡ D. Cristóbal ,p~rez del' Pulgar __
JIlirez de Are lano y Femúdez de Cdrdoba, Mlrq.lll
'tie Albaicln, el Rey (q. D. g.) ha teni@ a bien CllJII-
cederle el paee • reemplazo, con residencia en en.
Corte, con arregIQ a las prescripciones de la retal
orden de r2 de diciembre de 1900 (C. L. nóti1. 237)·
De real orden lo digo a V. E. para su conocuniea_
y demás efectOS. Dios guarde a V. E. mudtoe ....
Madrid 8 de abril de 19J«1. .
MURoz Coa>
SeftOr Caplt'n ¡eneral de la lelCtói regiólL. ¡ ~
Sef\Ores Caplt'n general de la primera reg)6ft e 11I-
terventor civil de Guerra '1 Marina '1 del Proteet.-
rado en Marrue<:oL
--I
VACANTES·
Clrcultlt'. Excmo. Sr.: Con a",qlo .1 arto 20 del ral de-
creto de 24 de enero de 1016 (e. 1... 0611I. 22), el Rey (q. D. ¡.)
se M servido disponer le anuncie· el concurso para prov..
una vacante de traductor de in!tla que exi*.en el f.I~do MIl-
yor Central éld El&dto, a fhf de que puedan IOlkítarla ,.
~es y comandanta de c.balIerfa, que poseyendo ctidto
idlOlDA J adem" otro, con prdereada el italiano, sean mt~
ntKrafos, la cual drcunltanCia .tri muy recomeDdable; Jo. ...
piraates promovelia IUS mltanclas en t'll~rmino de veinte dtIIII
contaeSol desde elli¡uiente a la publicación de esta circular.
las que serio cunad.. directAJlleDte • este Ministerio, ICO.
pañadu de copia de las hojas.de sc:rvici~ y de hecbos de~
interaadoe.. .
De ra1 orden lo..\digo a V. E...... IU coDocimieato '1 ....
IIIÚ átc*. .Dios pude a V. E.. lDIIdJoa moe. M.CSrid.
*abrO de 1919.
SeIer•••
.1
. ,
, '
, ... ~ o:--~ .......
I!zcmo. Sr.: Vista la instancia 'que V. E. c:ur1Ó • eatt )Ii-
DiItcrio ea 13 de febrero próJimo paadQ, promovida por tiCX*I'" dellCIUodo bGalI6Ia de ArtiJletfa·. _oó...
Martfa Rqod6a J aceres, al dpIIII'de que le le.~ d
10 de ab/i1 de 1919120
pase • la r«:serla ea su actual empleo, COD arrealo al pimfo
tepndo del 'pa.~donde la Base ocuva de la ley de 29 de
junío óltimo (c. ~ núm. 1(9). -Situacióa de General... jefes
1 oficialC:S.,·el Rey (q. D. g.), lIeacuc:rdo con lo infonnadQ por
d Consejo Supremo de Guerra y Marina. ha tenido a bien ac-
ceder a lo solicitado por d interesado, dtbiendo abonársé:le
por el 13.- D:p6sito de reserva de ('icha Arma el sueldo
de 422'50 pesetas, desde 1.0 de mayo próximo, por fijar ~u re-
-sidencia en Navas del Madroño (Qcere:s), hastl que se orgUli-
~e el regimiento !te reserva de la séptima región.
De rt:al orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9
de abril d~ 1919.
MuRoz CODO
Señor Capitán geñeral de la primera región.
Sdiorcs Presidente del Consejo Supremo de GU'erra y Marilla,
C,pitán general de la séptima regió'l e Interventor civil
de Guerra y Mari¡¡~ y dd Protectorado Cll Marruecos.
•••
. SlcCl6D de (tgenleros
O. O. allm. 81
, ExaIlO. Sr.·: En .vista del eauito de V. f.. de
1-.-0 de marzo pr6ximo pasado. referente a la ad-
quisIción de materiales para la. obras a cargo de la
Comandancia de Ingenieros de Milaga i re~ultando
que han quedado desiertas por f~lta de licitadores
las dos subastas celebradas, y de aéuerdo con lo dis-
puesto en el caso segundo de la ley de Contabilidad
de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128), el ReY
(q. D. g.) ha tenido' a bien autorizar. a la expre--
sada Comandancia para adquirir por administracicJn
durante un año y tres meses más, si asl' convi..
Riese a los intereges del servicio, los referidos ma-
teriales, <l i~uales precÍlOs, o inferiores, y con la!
mismas con<hciones lIue han regido en las subastas
celebrada!(.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio§ guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de abJ'i1 de 1919. •
MUBoZ COBO
5etior Capitán general de la segunda región.
Setior lnter:ventor civil de Guerra y Marina y dt:1
Protectorado en Marruecos.
MATERlA~ DE 'INGENIEROS
Setior•..
•••
del
MURoz COBO
Sellor Capltin general de .Baleares.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina 1
Protedorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: ,En vista del escrito de V. f.. de /2
de marzo pr6ximo pasado, referente' a la adquisición
de materiales para las obras a cargo de la Comandan-
cia de Ingenieros de Mallorca; resuhandb que han
quedado 'desiertas por fatta de licitadores' las' dOs
subastas celebradas, y de acuerdo con lo dlspue~
en el caso segundO del artIculo 56 de la ley 'de
Contabilidad de 1. 11 de julio de 19 t , ,C. L. nú;'
mero 128), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
autorizar a la expresada Comandancia para adqui..
rir por administración, durante un afio yo tres mese9
más, si asi conviniese .a los intereses del servici~
los referidos materiales, a iguales precios o in~rio­
res, 'f con las mismas. cond¡Ciol1es que ñan regido.
en las subastas ·celebradas.
De real orden Ja digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dio. ,guarde .. V. E. muchoe aIIol.
. Madrid 8 de abril de '919.
Circuúu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha te-
nido a bien aprobar la propuesta de ioversl6n de la
suma de 401.000 pesetas, concedida a los "Servid06
de IngenieroH para el mes actual, .en el capitulo
(-4.°, artfculo único de la Seccíóá 4.· del vigente
presupuesto.
De real orden fa digo a V. E.para su coaocimiento .
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 8 de abril de 1919. '. • •
MURo~ CODO
.CircMUr:. Exano. Sr.: E~ Rey (q. D;, l{.) ha te-
nido a bien aprobar la propuesta de inversi6n de la
suma de 344.J06,67 pesetas, concedida a 101 servi:ios
de Ingenieros para el mes actual, en el capItulo 4.0,'
artfculo único, de la Sección 12. 1 del vigente pre-
supuesto. .
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y dem~. efectot. Dios guarde a V. E. muchos &Iios.
Madrid 8 de abril de '919.
--
Seftor...
MUROZ COBO
MATRIMONIOS
•••
Secd6n de Solód IIIUtar
'circultU. Exaoo. Sr.: El Rey (q. D. K:) se AA.
servido conceder el empleo superiM iamechato,. en
propuesta extraordinaria de ascensos del preseate mes.
a los jdes '1 oficiales del Cuerpo Juridico militarrcomprendidos en la siguiente relacióa. que p.riDdp*,
'¡ASCENSOS
SGUIII ., Jullcll i lsUJas IIIIrIIa
•
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicihdo por el capitán iné-
dico de Sanid;td Militar D. Heliodoro del Castilfo Martrnez,
con dest~/o en el Instituto de Hil1ic:ne militar, el Rey (q. O. g.),
de acuerdo con b ioform..do por e' e Consejo Supnmo en
3 del presente més, se hJ servidv concederle Iicc;ncia para con-
traer matrimonio con D.a Ana Teresa 8uno·Roda.
De real orden lo di~o a V. E. p¡ra su conocimiento y de-
mú efcct"'Js. Dios gUlUde ;¡ V. E. muc:IJos aÜO$. ~drid 9
de ltbril de 1919. . .
DII:oo MuRoz Coso
Sci\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin2l.
señor Capitán general de la primera regi6Í1.
:)dor... Mtmoz Coso
Circ/IÚJI'. Exano. Sr.: El Rey (q. D. l{.) ha te-
. nido a bien aprobar Ja propuesta de invenl6n de la
suana de 252.'2&2,25 petetas, con~ida a lo••Servi-
~ÍOI de Ingeniero.. para el mes actu¡ll, en el capItulo
6. 0 , artíailo único de la SeCC~4.a del vigente
p1'elupuesto. .
De real orden lo digo a V. E. para su coDOdmietlto'
y dem~s efectos. Dios Juarde a V. E. mucflOll a1l&>3.
Madrid 8 de abril de 1919.
Excmo. Sr.: Examinado el' presupuesto de repa-
ració"'·* retretes, dotaci6n de agua a presión y
repará$1l c'e cubiertas en el cuartel de San Frail-
cisoo, de J4tiva, cursado por V. E. a este MMJisterio
con esttito de 7 de marzo próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo,. disponiendo
que se ejecuten por gestión directa las obras que
comprende, cuyo importe de '2+.'110 pesdas ~r~
cawo a la, dotación de los .Servi:ios de .Ingenieros •.
De real orden lo ili¡-o • V. E. para $U conocimiento
Yo demás efectos: Dies guarde a V. E. mullos a60s.
Madrid S de abTiI de 1919.
MUBOZ Coso
Sdor Capitin general de .. tertera. región•.
Se:6Or Interventor civil de Guerra 1. Marina. Y de!
Protectorado en MarrueoGl.
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• Antonio M~ndez y Casal, .. Idem.•.........
• AgusUn Salmerón L6pez .. Idem...•... o•. o
• Luis RodrlRucz de Viguri.. Idem ,
• Ramiro fernándet de Azcu~ Idem..•• o .
• Julio Ramón y Laca '" " Idem..•........
• Ricardo I'errer Barbero .. " Idem...... o....
• fr~nclsco Corniero O.lIb·
tcltui '. Idem ele 2," .
» JOI~ Bermejo Sauz. . . • . • .. Idem , ..•....
• Rafael P~rl:z Herrero ...• Idem o..
• Angel BemaJ Algora ..•.. Idem.... . •....
» MíiUc1 Oambra Saiz . •. . •. ldem....... . o.
• Mateo Zaforteza MUlOles .. Idem...••• o. o..
• Ignacio Orau Sillglar.. " o Idem.. , ... o. o..
• Francisco Bohorques Vecina l\tem.. . . . .. . .
• floretlcioOarnaude Campos Idem .
• Oonzalo Zarranz Mariana. Idem.•. o ,.
• Jos~ León Luna ... ' .. o... Idem........ .
• 'Federico Socasau Pons. . .. ldemo .
• Ignacio Cuervo-Arango y
OonúJez Carbaial ..••. Idem. ..••.
• Eduardo Jim~cz Quintani·
Oa, .... '.. .. .. • ... .,.. (dern...
J Juan Camfn de An~lo . . .. Idem o.•. oo..
• Manuel del Nido Torres Idem oo
• José Cabeza Piquer .... o.. Idem •...•. , •..
• Francisco Mares Armen¡01.\ldemo .....•..
• Antonio Dlaz Tibora ..... Idem . ' . • . . o
• Andr& Brañas Bemúdez ..• T. auditor de l.'
• Oonzalo fernández de lalldem .••••.•.•
Mora y de ~cu~....... \
~ Francisco Rico Ruiz .••••. : Idem .
• Manuel Antolfn Becerro . .. Idem .
IleItino o liSnaelÓD lICAIa1
Otro .••..•.•••••••• , Oobierno mil.~Oran c.naria
Otro .. • .. .• . .... o Reemplazo 1." región ...... o
Otro ••.•.•• : ••••.••• A)-udante del Auditor gral. dOR
. Eduardo RivadulJa oo• o oo•
Otro ••••• ~ • . • • • . .. . Com." gra!. de Ce.la. " . o.
Otro .... . .. . .. • . . • .. Capitanla mI. 1." re¡ión ....
Otro •••.••.•..•..•• Idem 7." id .••.... o .,." .
Otro • •• . • • ... • ... o' Ministerio de la Ouerra.. • ..
Otro de 2." ••••.••••• Supernumerario en Ceuta '"
Otro . • • •• ••••.• .•• CO~~a~~~~~~~~.e. ~~~I.~.y
Otro ••••••.••••.•••• Oobierno mil. del Campo de
Oibraltar••.....• oo' .... o
Otro • • •• • •• • • • • • • • .. C')J\acio Supremo de Ouerra
y Marina. o. o' ••........ o
Otro •••••.••..••• o• Ayudante del Consejero Toga-
do D. J~ Fernindez Bo-
w.i\os .....• ' .
Otro.. .. .. .. . .... • Supernumerario J.8 .e¡jón .
Otro •••••••••. '. •• Dispopibh~ 1.- r(¡jón (Dipu.
tad',) a Cortes) •.•..••.•••
Otro ... • ..... ;..... Capltanfa ¡ral. 1." región .....
Otro • .. .. • . • . • .. U1aponible l." r~lón ' i.. ••
Otro .• o.... Capitanla ¡raI. 4. regi6n .....
Otro di: 3.-. •••••. . •. Supernumerario 1.- n:¡i6n ..
Otro . • •• .• ..,...... Jdern en Ceuta, •..•••...••••
Otro ••• ' • : .•.•... ' .• Idl:m en larache . . .. •.•.. .
Otro. • • .• •...•..••• Capitanfa ¡ral. 1." región .
Otro ••••••. ••. ..• ":'upcroumerarlo en Melilla ...
Otro. • • • • . • • . . . • . . .. Capit~ll!l¡'al. de Balearu, en
comlsl6n ' •.. o .
Otro • .. .. .. . .. .. . ... Capitanla ¡raI. 4.- reglón ..
Otro •.••...••.•.• " SU;lcrnumcrado 2.- r~ón .
Otro. .••. .•... . .•. Capitllnfa gral. 2." regi6n•...
Otro ••.•.••••...•. ldem 3." id,. • .•....... '.
Otro •••....• ' . . . . . •• ~upcrnumerario en Melilla .•.
Otro o Reempla1..o 5." reii6n o. ' .
Otro .' o ldcm 7." id. .. oo.•....••• ' .
"N"" -':.1:.-'~,.-~..
. ~ ,.. .ue
... -._... _...... -.... __.. _.-.... --_... - -,._-- - - ._--
Auditor de brigada ..•• Supernumerario en la 7." reg. O. Víctor MasidesRodrfguez . Auditor de cfjv .
Otro. . •.•.••..••••. Idem en la 2." id .•.••. ' ..••• J Valeriallo Torres Oarda••. Idem .
Otro •• • •• ......•••• Capitanfa gral. 3." rezión .•. " • Valeriano Villanueva Rodri-
guez Idem. ..
Otro .... • .•. , ....•• Consejo Supremo de Ouerra y , ,
Marina. .. . .. . ' • Fernando Sava\l y Obispo.. Idem .
e tro .... .... ..... Ministerio de la Querra ..••• l. •• Jos~ Santa Maria y Jim~nez. Idem .••••...•.
T. au.litor de t." ...••• Capitanla gral. 5." regi6n ..•. • Carlos de la EStosura y
, Fuertes Idem de brig .
Olro. ,', ...........• Idem l." id. en comisión ...•• Perfecto de fuentes Obre-
gón ,. •.• Idem ••.....•..
• Francisco Oaliay Sarañana. Idem ' ... , ...•.
CXlG D. VfdOl' ~I RodrfgueE '1 termi_ <llMI cIon.j De real~ lo diro a V. E. pa,. tu ClOtIOCÜIlieato
Eduardo Jim~nez Quintanilla, por ser loe primeros y demás efect06. Dios parde a V. E . ..moe a6oI.
en 8UI acalat res~vuy estar declarados aptos para Madrid 8 de abril de 1919.
el ucenlO 1 debieDdo disfrutar en el que le les coa-4 . M'- r~
fiere la efectividad que en didJa rela.cÍÓII se le8 I unOZ vu-..
uipa. , SeJlor...
....'s i4tI lqIllIt 6# dItJ
----------~-----
..
Madrid 8 de abrD de 1919. MuRoz COBO
'y dem's efectos. Dios ¡uarde a V. E. much06 a1lo8.
Madrid 8 de abriJ de IYI9:
MuRoz CoBO
Setloro ..
R~/Mió"qu se ~it.
D. Germán Jlérez Olivares, !argento de cuota del'
re¡timieato Infanterfa de Soria núm. 9.
» 'p'edro Fernbdez Valladares, ~o1dad() de Inían-
terla, arregado a la Audito.-i.:l de la octava
rqi6a.
CUER.PO JURIDICO MILITAR
CirCllW. Excmo. Sr.;' El Rey (q. D. g .. ) se ha
servido disponer que 106 aspirantes comprendidos en
la sCsruiente relacióG, que comienza con Do Germin ,Pé-
~ Olivares y tel'1Dina con Do Adolfo Alvarez Buylla
Lcnana, in¡resen en el Cuerpo J uridico militar con
el empleo de ~niente a\lditor de tercera, ea el que
. disfrutarin la efectividad de esta fecha.D~ r. ordca Jo di¡o • V. E. pua· su CIODOdmieato t .
© Ministerio de Defensa
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ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr<: Vista' ia in5Üncia promovida por el
cabo de ese Cuerpo D.José Puito Marav:et, en sú-
plica de que se le conceda de abono, para efectos del
doble plus de reengandle y retiro, el dobl~ tiemPQ ,
,de campa1ia que per1Dalled6 ea l. illa ele. Cuba. Y
Ctrtu/ar. Excino. Sr.: Por neceeldades del IerVIclo y en
uso de la 'acuItad que concede el art.15 del real decreto de
2 de .¡osto de 1889 (e.. L. núm. 362), el Rey (IJ. D. 1(.) le ha
servido disponer sean lIamadol al servicio actIvo todos 101
tenientes auditores de 1"',2.- Y3.-, que actualmente le en-
CUeA"an supernumerarios sin lueldo, quedando 6Alcamente
exceptuados de este llamamiento, con arreglo I la real orden
circular de lO/de agosto de 1914 (c. L núm. 145), loa que se
hallen en 4icha situación por desempeñar cargo en los Tribu-
nales civiles de la Zona del Protectorado de España en Ma-
rruecos.
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y de-
mAs efeCtoI, Dios guarde a V. f. mucllOl dOlo Madrid 9
de abril de 1919.
ttil1Aoz Coeo
D. Guillermo 'Gil de Rebole6o y del Moral, rtaideatt
ea Madrid. ,
» Domingo Marla Caries Tolr' y Coll, residtnte
en Barcelona.
• Valeriano Torres López, soldado de cuota del re-
gimiento Infanterla de Córdoba núm. 10.
» José Cerdá Reig, residente en Onteniente (Va-
lencia)
» Alfonso de Viedma Jiménez, residente en Baeza
(Jaén). .
» Francisco Clavija Penarrocha, residente en Se-
villa.
» Adolfo Alvarez Buylla Lazana, residente en. Ma-
drid.
Madrid 8 de abril de 1919.-MufMn -Cobol.
J),ESTINOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 dispuesto en el
segundo párrafo del núm. 15 de la real ocden cir-
cular de 4 de julio de 1898 (C. L. núm. 234), el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los
cuatro tenientes Auditores de tercera, comprendidos
en la siguente r'elación, que comienza COn D. Ricar-
do García Rendueles y Gutiérrez y termina con don
Juan de los Ríos Hernández, desempeften en comisipn
plaza de tenie~te Auditor de segunda, hasta que
reunan condiciones para ei ascenso. '.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1919.
MUSoz CoIlO
Sedores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y 'Marina y Capitanes generales de la séptima y
octeva regiones y de Baleares.
Relae/ón que se, cita
D. Ricardo Carda Rendueles y Gutiérrez.
" Antonio Izquierd() Curto .
" N icasio Pou Rjba.. .
» Juan de 101 Rio. Hernindez.
Mwrid 8 de abril de t 91 9.-MU1loz Coba!.
VUELTAS Al; SERVICIO
Señor•••
•••
hedlD •• 1IstnIcd61. rectltmltltl
,'mrtII .1IrSIS
comprendido. entre el 23 de ae~bre de 1895
y 10 de octubre de 1897, el Rey (q. D. r.), 'lIe
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, y en atenci6n a lo eltablecido
en el reat decreto de 1.• 0 de septiembre de 1897
(C. L. núm. 235) y real orden de 7 de irual,uea
I de 1899 (O. L. núm. 175), se ha.servido recono--
l eer al lIueresado como dlido, a los efectos que 10-licita, ¡Os siguientes abonos de tiempo: 1.11 OPor ea-
. tero.-Desde el 13 ai 26 de septiembre de 1895;
desde el 8 de diciembre de 1895 basta ei 2J de
enero de 1897; deacle el 14 al 30 de marzo, y.
desde el ti de mayo al 23 de a¡osto de 1897; o
sean un afiO, cinco meses y ve.iPtinueve dias.-
2.11 .Por mitad.-Desde el 8 ai 12 de septiembre
de 1895; desde ei 2] de septiembre al 7 de aiciembre
de 1895; desde el 24 de enero al 13 de. marU)
de 1S97; desde el 31 de mano al 10 de mayo, 'Y,
desde el 24 de agosto al 23 de 'octubre de 1897 ~
o sean tres meses y veinticuatro dias, que sumadoa
al anterior periodo de tiempo, dan un total de un
ano, nueve meses y veintitrés días.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos aiios.
Madrid 8 de abrU de 1919. ,
MUROZ COBO
SeAor Director general de la Guardia Civil.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y MarÍlla
y del ,P..rOtectorado en Muruema.
-
D,ESTINOS
Excmo. Sr.: Confarme con lo propuesto por V. E.,
el Rey (q. D. r.) ha tenido a bien disponer que
el capitán profeeor' del Cole¡io de Hu~rfanos dla
Santia¡o, D. Francisco Mart1nez R4!bor.. destinado al
cuarto Depósito de Caballos Sementales por real or-
den de 25 del mes de marzo próxImo pasado
(D. O. núm. 69), continúe preatando su. aervid~
en Comisión en dicho Centro de ensetWua, .ia .er
baja en .u nuevo destino, halta la terminación de
101 edmenee de! presente cureo, coa .rre¡1o a lo
prevenIdo en ia real orden circular de 21 de febrero
de 1918 (D. O. núm. 43).
De real orden lo dl¡o a V. E. para IU conocimiento
y de;",. efectol. Dio. ¡uarde a V" E. muchot alIoI.
Madrid 8 de abril de 1919,.
MuRoz CoBO
Se1lor .Presidente del Consejo de Adminiltraci6n del
Coleaio de Santiago. .
Se1lores Capitalles generale. de la séptima y octava
reriones e Interventor civil de Guerra y Marípa
y Ciel .Protectorado en Marruecos.
- .1-;
.PREMIQS DE. REENGANCHe'
Excmo... Sr.: Vista la instaa~ que el ComandaD~
¡eneraJ del Cuerpo y Cuartel -de Inválidos remiti6
a este Miaisterio con escritell de 9' de noviembre
61rimo, promarida por el~ de dicbo' Cuerpo
Julitn Raimuodo Urefta, ~ wplica de abonQ de di...
ferencias de sueldo, ei ~ey (q. D. ¡.) se ha ser..
vido disponer que por el regimiento Lanceros de
Farnesio, 5AO de CaballerSa, al cual perteneció el
interesado basta su iagre90 'en lndlidoll, se p~
ponra a' dicho larJento para el primer pedodo de
reeni~ch~, a i>a~lr de ,la feeba en que cumplió las
condICiones para ello; con arreglo a la ley de 15
de julio de 1912. Y en la forma prevenida' en )a
real orden clrcutal' de r9 de petubre de 19J4
(D. O. núm. 23,), y una vb ~Iasifir:ado por ..
Junta ceutrat de reenganches, deberá el citado regi~
aúeato' reclamar, eJlildidoaa!ca • 101 dcaI c»rret-
© Minister'·o de Defeñsa
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SIJELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
IN DEMNIZ~IONES
Cirw14r. Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.¡) se ha
servido disponer que para llevar a cabo la nivelación
de ganado en las Comandancias de tropas de Inten-
dencia, con arreglo a las plantilla,s.aprobadas ~r
real orden circular de :z 5 de febrero ultimo (D. O. nu-
mero 046), la primera y segunda Comandancias .de
tropas citadas remitan el sobrante de mulas de tiro
a la sexta, y que por ésta. y las restantes se solicite
de este Ministerio el ganado necesario para co~ple~
tar sus plantillas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios 'guarde a V. E. mud106 aílos.
Madrid 8 de abril de 1919.
Sellor ...
MU'Roz CoBO
1
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ¡apro-
bar la' comisiones de que V. E. dió cuenta a elde
Ministerio en 19 de noviembre último, desempeJ'fa-
das en el mes de octubre anterior J>Of' el pet'lOnaJ
comprendido. en lit reiación que a .cOItltinuaci6n !le
inserta, que comienza con D. Baldoonero de la Portilla
Martl y concluye con D. Juan Ristol Canellas, de,
clarándolas indemnizables con los beneficios que se·
tlalan los artlculos del reglamento que en la misma
se expresan, modifi'Cado pm- el apartado d) de la
Base 11 .• de la ley de 29 de junio último (C. t. ¡nú-
mero 16.1) .
,De real orden lo digo a y. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios· guarde a V. E. muchos
años. Madrid '4 de febr~ro de 19'9·
GANADO
MUROl Coeo
do en el empleo de aar¡eato lo, cuatro do. de ,efec-
tividad que previene la real orden de 7 de dieiem-
bre 6himo' (D. O. n6m. 278), ea consonancia con
lo que dispone el reglamento por que el mencionado
Cuerpo Auxiliar le rige, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado- por el Consejo Supremo
de Guerra y. Marina, se ha servido desestimar la
petición del recurrente, por arecer de derecho a lo
que solicita. Es al propio tiempo la volunAd de
S. M. desestimar las peticiones que en idénticas con-
diciones han promovido 106 sargentos Primitivo Ala-
n,añac Fatás, ~el regimiento de Infanterla Navarra
núm. 25; Sixto Miguel Orteg:l, de la primera Co-
mandancia de tropas de. httendencia, y Nicolás Se-
rrano Andrés, de la Comandancia de trOpas de 10-'
tendencia (te Melilla.
De real orden lo diga a V" E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu<:h05 aiios.
Madrid 8 de abril de 1?19.
,Setlores Capitanes generales dé la primer~ y cuarta
regiones y C<?mondante general de Mehlla. .
SetiOr ,Presidente del COD~ejo. Supremo de Guerra y
Marina.
500IPor un. quin-¡0''"'0.
~I Or.tltlcadOD"• NOMBRfS\ Pt... Motivo.---- -
'
O. tOI~ Banda Azaña ,
• ul, Cierán Vall~brIKa. . . . . . .
• Lui~ .Piguerola Pcrrctty.. . . . . . \~or dos quin-
CCtr •••,. EmIlio P~rt'z Palomo •...... ··1.000 queniol.
• Eduardo P~scual Calero..... ~
) Alejandro Ramlrez Arellano . ,
• Felipe C..lvo Calvcllte .
Comtc.' • José ~omero Araoz ¡t • }>rancI~co LhUS Mey•.......
\
) jUan Oarela Jiméncz .
T t • ~afacl Alonso Romero ....•.
en e. ", • Hip6hto Rivent Camargo•...
• Manuel Rodríguez RoldáD ...
I I
• 4
Excmo. Sr.: Conf.<kme ron lo propuesto por V. E.
en su escrito de 2 S del mes próximo pasado, el
Rey (q. D. g.') se ha servido con-:ecfer .a loS je...
fes y oficiales de ese ~uerpo que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el coronel
D. José Banda Azalh y termina con el teniente don
Manuel Roddguez Roldán. la gratificación de efecti-
vidad que en dicha relación se expresa, por ba-
liarse comprendidos en el apartado b) de la Base r r .•
de la ley de 29 de junio último (C. L. núm. J69~
cuyo devengo empezarán a percibir a partir de la re-
vista del presente mes.· l.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diol guarde a V. E. muchos años.
Madrid' 8 de abril de 19 t 9.
MUROZ COBO
SelIor Comandante general deJ Cuerpo y Cuartel de
Inv'lidol.
SetLor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proteuorado en Marruecos.
IlItmIdenCla GeneralllDltar
Madrid 8 deabrj( de 19i9.-Muñ'oz Cobo.
. pondientes, las cantidades que por este coacepto le
. hayan podido corresponder al interesado halta su
ingreso en Inválidos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V.' E. muchOlJ años.
Madrid ~ de abril de 1919.
M\JRoz CoRO
Sedor Capitán general de la ~pUma. región..
SeiWres Comandante general del 'Cuerpo y Cuartel
de Inválidos e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protecto:-adOl en Marruecos. ..
CUERPO AUXILIAR DE INTENDEl'iCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promol'ida . por el
sargento de la primera Comandancia de trGpas de
IlMeadenda, Eustasio Berrocal Batueas. en súplica
de que sea adaJltido a Ja coDvoc:atori.t para· el ingreso
en el ,Cuerpo Auxiliar de Intendencia; '1 no Ilevan-
.MUROZ Coso
Setlor/ Capit'n general de Cananas.
5etlor Interventor civil de Gu,rra y Marina Y, del
t,Protectorado en' Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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• piente a UIl Consejo d&uerra................ .2 ldem. 1918
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• Mateo ZI!ortea lIusoles ••. 110 J (1[ldell1 • . •• Inca • ~ ~A!i.t1r ~omo fi3ca\ a \tDII' I I ,. I
' U Consejo de luerra..... 22 Idem. 1918 -22 Idem. 19111
Asistir entrqa estadones I
' Fuerte de 1tnderrocat e teJe~tric.. puestos
.. ,. Rllael Cerd6Pujol !IOJII cte..... lIIetu ~ de mando le dichosjI41Idem.. /1918114/ldem .II'!!~ futrtC's .•••.••••••••••
• Joal!.Marla Rais Auger ••••• le y 11 dem " Idem /Idem................... 14 idem. 1918 14 idem. 191.
• Ramón Tomú rener ••••• 5.- ab6ta ..• Mercadal •.•••••••.••• , •• Revista comisario...... 3 idem. 1918 3 Idem. 19111
• Francieco Moreuo Mlrl .••• 5.· Ima ••• In.:a (dem.................. 1 Idem. 191B 1 idem 1911
• Lorenlo BeDDuar Sah"... 5. e lele IbiN Tdem 31 idem. 1918 31 Idem. 1,11
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Madrid 14 de lebrero 'de 1,19. Mu~oz COBa.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) se ha servido apr~
bar las comi.iones de que ·V. ~. dió cuenta a este
Ministerio en 111 k1e octubre cUt~ desempeftadas en 'el
mes de 'septiembre anterior P01 el penoaal com-
,rendido en l. relación que a' COIltinuaci60 se iD-
__ qae COIaJeI- <lOIt D. --'a"" .~Val-
árcel y conduJe con D. J~ G6mez Manza.il¡ares, y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucboa
declarúdobs iDdemDizables con' 101& beneficios que aflos. Madrid 14 de febrero de 1919.
saAalaa 101 arUcuJos del reglamento que ea la misma MuAOl Cae
se expresan, modifilCado pQr' el apartado d) de la
Base '11 Ja de la ley de 29 de juñio último (C. L. ¡'ú- Seflor Comandante general de Ceuta.
mero 164). ' . . Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y deJ
~ reet onIetI lo -dlp a V. •• ,.r. la ClO~ieBto: ·ProtectorMie tll Marrueca. •
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Il't&-b.~~~'..'.1:: Teniente ••• D. F=~~. ~~~~.~~ .:~: 10 y1I
Idea • I •• I ••••••••••• Otro ••••••• • Luis vmaao.a Rattalll.. • •• 10 J 11
ldeaa •• I • I ••••••••••• Al!~. I •• • lIanuel Serrano BIriD.... .. 10 J 1I
"q. aalxto Art.a Ceuta TeDiente ••• • Antoalode<;arrauJaJGarda lO J 1I
Oripofaenurep1area
de Ce1ata. , ••..•... Otro....... • Pedro SaatuDufa Indleta. lO J 11
Ideai. •• : ••••••••••••• Otro • • • • • •• • Ellriq1le HerúDdea &aciIo. lO J 1I
I~ l ••••• I ••••••••• Otro • I " • •• • llamOD.MoDtclr'o GoDálea•• 10 J 1I
Icteaa Tetuú. 1 Otro .. .. .. • • Emilio L6pea de Let.Da ... 10111 etuú ••[ .
1 ~ Otro • •.. • .• • Anlel FeraúdeJ I..iures .. 10 J 11 )MelWa nAaiJtir 11 CODCunO hlpico
Idem. .••••••••••••.• Otro....... • RamÓll de Orla L6pes•.••• 10 J n ' dem •. "
Ideai. "••••••••••••••• Otro ••• ••• • FraDdaco de Ja' Breua Que-
- ved. . . . • . • . • • . . • . . • • •• lO J 1 1 ••••
Idem lO Otro • Mi¡uel z. de la Fuute 10111 ..
Gabiute lIlJlltar del
Alto Comlaario e, '
llpabenllamaecoetpltú lnf'.a.l. Jc* Vl11I1ba Ru6&o rloy 11 ..
1>lIpoaible ea (;e1lta "-
'1 ... COID1al60 ea el Pro'f. .... i
caartel paeral deJ l. -.u.
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Madrid l. de febrero.e 19'9. MuRoz ColO
~
!Xf:IJI(). Sr.: E' Rey (~. D. f.) se. ha sen'ido
aprobar ras 'comisiQlle' de que VI' E. di6 cuenta a
este Ministerio en 1 S de octubre último. desem.pc-
ladaa en el mea de aeptietnbre anteTior por el per-
IODal compreadidQ en la relación 9.ue a continuación
le inserta, que comieaJa COD D. ,.t-ranciscoi RossiAol
r.ttCl' , coacb&ye coa D. !,\&i' MCl!I'quea Cabo*.
declar'Ddolas iDdeanlzable. con loe benefidos que
sdialaD &os artlculos del rqlamento que en la misma
se expre~. modifiCallSo ~ el apartado d) de la
Base 11 ,ja de &a ley 'ie 39 de juaio ,últbO
(C. L. a4ar. 169). . '
De real ordea lq di¡o a V, E. para iD coaoclmiento
y fines consiguientes, Dios guarde a V;. E. -.adteI
afto". Madrid 14 de febrero de 1919..
MuROZ CollP
Setlor Capit'n general de Baleares.
SeftOr Interve!ltor civil de Guerra y Marina J del
P.rotectorac1a en Marruecos.
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19181'4 scpbre 1918
1918 l' idem. 1918
'918 17 idem. 19181
'9181! 'i idem. 1911!
1918, 28 idem. 1918
1918,' 1 idem. 1918
1918, 14 idem. I~I
19 18j 8 idem. 1918
1918f
20 idem. '19 18
:~::; :~ :~::: ::::
191&1 '3 Idem. 1918
1915 5 idem. 191
1915¡ 27 idelO. 191
1918' IJ tdcm. 191
1918i 6 idem. 191
1918' 3 idem. 1918
19181' 3 ldem. 1911
1918 2 idem. 1918
1918 6 idem. 1918
1918 27 Idem. 1918,
1915 14 idem. 191~
19181 14 ¡dem. 191~
I
131idem .
1] idem •
]'idem.
3'idem.
,lldem.
3lidem.
21lidem.
I i~ePbre
17¡ldem.
17 ·idem •
171Idem.•
uidcm.
"d, l! em.1¡ldem •
Ilirlem ,,idem.
'3 Idem •
23'idcm.
,:idem.
1 ídem.
1 idem •
1 Idem.
1 idem •
DOJU
Dial 11M I Alo IDIa I M.. Ido
'D q1l, pr1Dclpla 1 en qllt tenDlu
•
CftIlat6a 00IlItIt4a
___________11_
1
__
1
_
1
_,_._
4011" tuYO llllar
le ooaalII4a
fVNTO
I -
:d.em, ... '1Idem ..........•.•.....•.
~alma • •• loca •..••.•.• • .•. ' ..••
dem ••.• lbua, •.••••.•.•..••..• ,
,dem •••• Mahón •• ., ••..•.•..••..
s.'
S·'
S·'
IfJ Y 11
• Ram6n Tomb P'errer•••. , .
• Anasusici llenito Murciano.
• Francls,l:o Morl!ao Mira .
• Juao r~reJ RuiJ." ..
¡w.dt4tI tfIU • el'"
p
¡Ala
.=:;
1!:~I===-o;"'.-=====-=o==lI
0MIp0I I CIUH I .~IIBUI 1~lli I •..•
~ ~I! rW4euel.-------"~--.. I I----------l~ .. ---
Re(.. lnf.· Palm., 61 •. 'ITeniente •• '10. Pr3ndsco Rossiilol Fu.,te;.. 10111 Palma San Sebasti'n,... .. Asistir concurso Ufo .....
ldem !. , ,. ::Ilpit'n..... • F~Jix de Hevia llbura. .•.•. 10 J 11 dem Inca ' Asist\r a un Consejo de
• ,- Guerra .......•.......
• Manuel Blrrado Slmpol ••. 10 Y 11 dem •••• Idem '............ ••. . Idem....... •.• • •.... ,
• Ricardo Nouvills Ruil 10111 'dem .•. Idem ·Itdem , ..•
• Guillermo Hatle Gil 107 11 dem Arcbena••.•.••.••..•...• Conducir badistas " .
• Oonzalo Aroica Fener. . . . • U delD .••• Inca................. ., Conducir caudales ..•....
• Juan ~uster Ro~siaol .•••.. 10 J 11 Inca .•••• Santander .•..,.. . . • , Asistir concurso tiro ... , •
• FranclstoBaldnchGutt&rez 10J.11 ib6n ..• ldem Idem •••.•....•.•••...•
• Amadeo Insa Arenal ......• 10 Y 11 dem... San SebUliAn .........•• IdeQ! •••••••••••.•••••.•
• Miguel Anticb Vd1 .•.... 10111 dem ••.. Mercadal .... :.;.......... sistir jura banderas rel
dutas , :1
• Francisco Caballero Garda.. 10 J 11 dem ..•. fdem ..••.••. ..•..••.•• dena ••.••••. ,.· ••. , •. ,.
• Antonio'R.omero G. Fumeda 10 y " Ncrcadal. San Seb"stián ... , •...••. Asistir concurso tiro .
a Alvaro Rivcro DAvila 10 J 11 Ibin •.•. Santander... . ......••.• Idem .
• Fernando de Ayata Fons .•. 10 J JI dem San Sebastián ..••. ' Idem .
• Mi,uel Ri~a' de PiD 10111 alma .. Idem Idem ..
• F~¡jx Qcaña Torrado ••..•• 10 J '1 dem •.•• Santander.. . ...•....•.. Idem •.•••.••••••••••.••
• Vlctor &n MarUD Lor-ada •• 10 J 11 Mahón ••. Mercadal ..•• ,., ..•...•.. Asistir entrega cuartel Al
Conso XII ......• , ...•.
Revisla coa:.isArio ..•....
Idem ••••••.•••••••..
Idem .••••..••..........
Asi~t~nciafacultativaRuar·
nlclón ..•.••..........
Practicar diligencias jltdi-
ciales .• : .
Idem .••••.••.•.... '" ' •
Idem•••• _, Otro •.•••••
Idem ••••..••.•.••. '~. Otro .•.•..
Idem ••••.••••.• ". •• fenientc· •.•
Jdem laca,62 •••..••••• Otro •..••••
Idem .t. tI ••••••••••• Otro. tI ••••
Jdem Mah6n, 63 . • • . •• Otro • • •• ,
Jdem •••••.•• , •••••• " Capitán, ••••
Idem • • • • •• •• •• • •• • •• Comandante'.
Comiei~ne.lctiva~ •• 'lcomandante'l. Gabriel Riera Aleu.a,ily .. '110) 1IIIdem ..•. ¡Campos del Puerto .•...•.
Jdem ••••• · .•••.••••. Capltin..... ) Luis Morague. Cabot ••• ' •• 10 1ultdem •••. Idem•.••••••.••••.••••. ·
Idem. • CapellAn 2.°.
Idcm lIen01'Cat 70••.•. Capil'n •••..
86a Cn. lbin, 19.... fenlente •••
Idea •.•••.•••.•••.•. Otro .•••• ,.
Com.' Art.- Mallorca'. Capitán ••...
Idem • • •• • .•••••••.• tenieote ••.
Idem Inp. Menorca •.• Capltan•••••
IaterveDció~ mil •.•.• Com.o l.- ,.'
Idem .•••••.••.•••.•• Oficial 1.° •••
ldem ••• , ••••••••••.• Otro ••••••
Sanidad mil. •.••..••• rente. m~.
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Madrid 14 de febrero de '9'9. MuRoI COBO
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1'IlANSPORTES
EIaDÓ .Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a biea
disponer se efect6e la remesa del material que le
expresa en la silUiente relad6n, detde el .Parque
Administrativo del material de hospitales, a loe hOs-
pitales que tambi~n se indican; siendo el gasto del
transporte car«o al capitulo 7. o, articulo 3.0 de la
5ecci6n 4~. del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su coDOdmieato
1 demi. efectos. Dios guarde a V,. E. much08 a1los.
Madrid 8 de abril de I 91<).
MUBOZ Coeo
'SdOr Capitin general de la primera región.
Sefiores eapitin «eneral de la quiJlta región, Inter-
yentor dtíl de Guerra y Mat'm.. y del Protectorado
en Marruecos y Director del .Parque Administra-
mo det material de hospitales.
•
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Cabre camas para tropa "•• •• 34 •
Pundas de: cabezal pua fdem •••..•• • •• i • • • • • • 63 ..
Mantas de laDa parafd ; ·'15 ..
Si...... de abajo•••• ".• "• • •• . . • . . • • .• ••...•••• 10 ..
Blusas de adermc:ro • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • 50 6
Ca1zoIld1lOl de al¡od6D •• ". • • • •. • •• • . • •• •• • •• • • • 75 21.
TOI1IaI•••••••• -. • • • •• 66 •
UDlformea de cocinero :.. • 3 ..
lapatlllu (pares)•••. ; • . . . .. . • . . . • • • . •• .••..•.•• 41 •
Lana (ldl0I) ••••••••••••• '. : ••••• " •.••••..•.• - • •• 408 71
ServI1fetaa para oficial. ~ . . . . . .. 5
Cabaales para tropa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• .• 15
SAbaIlll • • •• • • • • • . • . • • . • • •• . . • • • . • • . • • • . . . • . • . • ~ 28
Camlsaa ........•................•.•.•••...••• .. 20
~Uetal p.ra tropa. • • •• . • •• •••.••••.•••.••••• t 33
I
Madrid 8 de abril de 1919.-Muftoz Coba.
•• I
SUdII d. crta .Du 1IIIIIall
CONCURSOS HfpICOS
ClnulQf. Excmo. Sr.: I!JI villa de:l ClClito dirllide a ate
MiIIilterio por el Presidente: del Col'l1i~ Central de In s,dt-
.
© Ministerio de Defensa
121
dadn hrpicas espallolat, as IOllcítud de"que le aatorice , 10$
jefes '1 oficiaa del Ejháto para tomar perle as d ConcuBO
bfpico que ha de celebrarle en Sevilla dunDte los dJas 22, 24-
J 26 dd presente mes de abril, el Rey (q. O. st.) ha tenido •
bien acceder a lo solicitado, sujeündole para su celebración,
concutrascia de jefes y oficijles y demú extremos, a lo dis-
puesto en el re2\amento de 22 de febrero de 1905 (C. L n1\-
mero 33) 1. real~s órdenes circulares de: 13 de marzo de lQ06.
30 de abril de 1908 y 26 de sepbcmbre de 1911 (C. L rime-
rOl 49,71 Y 193), Y con la limlución que: determina la sobe-
rana di~posición de 8 de abril de 1916 (D. O. núm. 83).
Es asimismo la volunbd de S. M. que: d Capitia general
de la primer. re¡i6n comunique esta automaci6n al recurren-
te, incluy~dole copia del inciso sato de la real orden de 13 de
marzo antes citada. "
De real orden lo dilO a V. e. para su conocimiento J de-
mis dectol. Dios IUZrde a V. E. muchos aft~ Madrid c)
de abril de: 1919. . .
MuAoi: Coeo
Señor•••
DISPOSICIONES
de .. Sábeeae.... J Seed~ de lite MkU....
y de 1M Depeadenclall .......
CIISeJl SU.I de &urnI , lII1tH
REinROS
Ci,cllÚr. Excmo. Sr.: lPor la Presidencia de este
Alto Cuerpo, '1 coa fecha de hoy, le dice a la J>i-
rección General de la Deuda '1 Clases Pllivu, ..
que .ilUe:
cEn virtud de lu faculUdel coaierid•• a·este Coa~
sejo Supremo pocr ley de 13 de eMro de 1904;
ha amrdadc> c1ujr~r en .. lituaci6n de retirad~
con deredlo al haber mensual que • cada uno le les
It'ftala. a loe Jefe.. oficiales e tndl.ldu.- de tropa
que fIlUran en la siguiente reladón, que da prlncip.
ton er ardllvero tercero de O¡ficlnas Milltarel ..
'pedro Mollna FerDindes 1 termina coa el fUardla
civil, licenciado, Clriaco G«ll Fadrtqae.. •
Lo que de orden del Excmo. Seftor ·Preside.tus
comunico a V. E. para su collOCÍlOtento '!~•. Di.o.
fUude • Y. ~. 8ftJdIoI aftOl. MMlrI4l 7 tle' abrit
4Ie 1'1'~
El &IIenl !lecntart..
1!1 MtII'qfIb dt C..-Blrrllt ,.
5der...
•
UDa lIecIl& PIB"O
,"'141 ~,-"",-"" .•;DIDDCU~"~
.-al.". .,.nlbIÑ ~ .....azu 101.1 011"•
.0••••• "J1- .lnI& • ..,. - , O.. dVI\
... P1UItof.Nlf4..... ~"'a"~ ae. ... "'0 ea"
.,
-
.
-
-
4 ••
D. Pedro PU'u&nda 1I011DI••..• Ardü~ero ] .•••..• 06ciDa1Ol •••• ...., SCI l.brU •.• '919 Madrid.· •.• •· • P~d.laDireccióo .
1. de l. Deuda
.. 10lllea Pasivas . 'rieae derecha a r..i.~ c&t otlch
IU'c§ Vbques Oaatro....... .-. Ofidall.· ......... Ideal •••••••... 337 le 1*- ..... "19 Idel'l· ••••••••• ldem •.•••••••••••
I arelal DI.. Toledo N..lrro. AlI&ea (1. llo) •••• GuanUa OYil .• 162 se I Iasa..-o ... 191' ..1.¡6n........ Ciud.d Rear •.••••llaAuel G.rda Re)'eI.••••••.••• ".- sillero pand-
1 dicbre •.• 1918 Vitoril........ Ala.YL••••.••••••dODero ••••••••• ArtI1Jafa. •.•• , loe •Jtultaalo Águdlt GutiáTea. ••.••• CanblDero )fe.- ••• CanbiDeroe•.•• 11 02 • febR:ro.. 19:: OijÓL•••.. ~ •• O!\odQ:•••••••.••
lIaA.eJ AnJe10 GODdla. •• • ••• Gaardfa dril Id ••• Guardia CiYiJ •• 38 04 1 DOIne•••• 191 Badalon........ Barcelona .•••.•.
Pedro de P....to. PreaDlUo••••.• Soldado Id •••••••• 1D~••••• • '] la ml}q.... 1'18 Madrid ... ; ... P.,..dol.Direcclóneral. de l. Deacb
.
, itdlrero •• 11,19 LlriCiaJel Puiv••Federico Curia HorlDeilli •.••.•• Ouardla dril Id •.• Guardi. Chil •. 41 06 Mrid•••..•.••• da .• l" ••••
Muue) Grlode DOlDfnpes .•••• Otro Id......... ,. Iclem .......... 31 ·03
·...... ···r·" iIIafraDC. del .-Panadc§a ••••• 8a~oDa.••...••anaco Goftl 'Idrlque.•••..•.•• Otro id .......... Idem. •••••••... si 0.11 , idea •••. 1919 Murillo elPrbto. ~.YIIT'" •..•.•
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M.drid 7 de abril de ·1919.-P. O.'-Bl Geoeral Secre\~ ClIStI-ENil,.
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